



Regio皿I Study from Question of Children Based on Ｅχperience:


























































































































































































































































































































































































































































































2-2 ； 紙 の原料は，木材を細かく碎い た 匚チッ
プ」や，チップを加工した 匚パルプ」の状態で
運ばれる。



















































３　そ もそ も木材 は
ど のよ うにして運
んできたのか？
木 曽 の森 林で木






























調 査か らわか った
ことを中心 に発表
させる。
○筏 によ る川を 下る


































































としてC02  (二酸化炭素）を1990 年に比べ2010 年
前後には６％程度削減することが決まった。運輸

















し, 2008 年からの５年間で年平均 ６％の温暖化ガ
ス削減を義務づけられた。
２　授業設計の実際

































































か ら鉄道 輸送や 海
運 に変え ていこ う
としてい る のか ？
○ 貨物を輸送す るに
は自動車トラック)，














に必 要な モノテ ナ
が使われる。
○　 内 陸輸 送から鉄
道 や海運 に変え る
利点 は何だろ うか
考える。
○ もと もと筏 とは、
森林で木を伐採し、





























授業 モデルＡで は，単元 厂森林と人々の生活」
で，増加するコンテナで運ばれる集成材から，日
本の森林自給率の低さを筏の減少との関連を追究
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